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Előszó.
M agyar hazánk viszonyainak a közelebbi két évtizedben történt meg­
nehezülése és az egymásra sűrűn következett ínséges évek miatt, mint 
országszerte, úgy Debreczen városában is nőttön nőtt, terjedett az ínség 
és nyomor, s ennek folytán úgy egyeseknek, mint családoknak anyagilag 
és erkölcsileg alásülyedése.
A fenálló jótékony intézetek részint kevés, részint szűk alapjok s 
terjedelmük miatt e bajon segíteni képesek nem lehettek.
Rég táplált és magánkörökben sokszor nyilatkozott óhajtása vala 
tehát lelkesebb hölgyeinknek e város kebelében egy jótékony nóegylet 
alakítása.
De a kezdeményezés és iigy élére állás nehézsége mind addig kés­
leltető e különben meleg és közös óhajtás teljesedését, mig a városunkba 
csak nem rég költözött lelkes Bethlen Miké Róza grófnő elég bátor és 
szerencsés volt a vállalkozás és kezdeményezés nehézségeivel megküz­
deni, s példátlan ügy-buzgóságával, fáradhatatlan szorgalmával, tapin­
tatos és erélyes eljárásával, léteit is adott a nőegyletnek.
A nóegylet létrejöttének dicsőségében ugyan méltán osztozhatnak 
több, a nemes grófnőt vállalkozásában vetekedve segítő nők, mint szin­
tén a lakosság szinte kivétel nélküli áldozatkészségétől sem lehet a mél­
tányló elismerést megtagadni; de a legszebb babér a szép eredmény 
kivívásáért csakugyan Bethlen Mikó Róza grófnőt illeti, s méltó a köz­
elismerés s hála azon jutalmára, hogy neve a nőegylet évkönyveiben s e 
könyvecske szerény lapján is, még inkább a nőegylet jótékonyságát mél­
tányolni tudó. legfőkép pedig az abban időnként részesülendő szivekben 
örökittessék.
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IV
Ily szerencsés és sikerdús kezdeményezés s pártolás folytán tehát 
megalakult a debreczeni Nőegylet e folyó 1869-dik évi ápril 30-kán tar­
tott közgyűlésben, s az engedmény legfelsőbb helyről is kinyeretvén, 
még ez év folyamában működését megkezdendő azon biztos reményben, 
hogy a mint ennek léteit adott, úgy fenmaradását és szilárdulását. is esz­
közölni fogja, a soha nem lankadó, sőt mindinkább melegűlő munkás 
szeretet és ügybuzgóság!
A nőegylet kormányzata:
a) E l n ö k :
Bethlen Mikó Róza, grófuő.
b) A 1 e I n ö k ö k :
Kouilóssy Iniréné.
Veress Lászlóné.
c) Vá l asz t mány i  tagok:
Dalmi Károlyné,
Gr. Kornis Zsigmondné,
Farkas Ferenczné,
Révész Bálintné,
Lobmayer Józsefné,
Kacskovics Ivánná,
Ferenczy Alajosné,
Kovács Lajosné,
Kovács Dánielné,
Paksy Iniréné,
Áron Manóué,
Sesztina Lajosné,
Simonffy Iniréné,
Búzás Pálué.
Örvényi Vilmosné,
Szepessy A utalóé,
Fürst Mátyásné,
Szabó Jánosáé,
Kulcsár Dánielné,
Kola Jánosné,
Nánássv Ferenczné,
Horváth Józsefné,
Hegyi Mihályné,
Tötök Pálné,
Bánky Istvánná,
Oszterlaimu Ernőné.
Tóth Lajosné Greff Karolina, 
Keresztszegi Antalué,
Béressy Sámuelné, 
id. Szíithmári Mihályné,
Palay Miklósné,
Pusztay Lajosné,
Borsos Ferenczné, 
i Gräffl Györffy Róza, vidéki vá- 
] lasztmányi tag,
; Vecsey Iniréné,
Sebes Györgyné,
Király Józsefné.
Szabó Demeterné,
Stegmüller Sándorné,
László Sándorné,
Leeb Pálné,
Tikos Istvánné.
Budaházy Istvánné,
Pércsy Antalné,
Jablonczay Kálmánná, 
özv. F'ekete Bárányi Eugenia, 
Csorba Ágota,
Kállay Amália,
Brunner Edéné,
Gáli Józsefné,
Göltl Mária,
Nánássy Bethleni Mária,
Szallár Ferenczné,
Antal Gáborné,
Kacsó Ferenczné, 
j  Varga Lajosné,
Laky Iuiréné,
Dusóczky Pálné,
Klekner Ernőné.
Tiszteletbeli választmányi tagok:
Gr. Batthyány Lajos Özvegye, i Tisza Kálmánná.
6A tagok betűrendes névsora.
1. Alapítók:
Ádler Sarolta,
Antal Gáborné,
Antalffy Lajosné, 
özv. Aranyi Istvánné,
5 Áron Manóné,
Bachracb Klein Paula,
Baik Jánosné,
Báuky Istvánná, 
b. Bánffy Albertné szül. Esz- 
terházy grófné,
10 Baranyi Mihályné.
Barcsai Amália,
Barcza Terézia,
Gr. Batthyány Lajos özvegye, 
Bay Kelcz Mária,
15 Blauchott Anna,
Béressy Sámuelné, 
özv. Beregszászy Pálné, 
Berger Henrikné,
Bészler Lajosné,
20 Gr. Bethlen Mikó Róza, 
Biedermann Eduárdué,
Borsos Ferenczné, 
Böszörményi Róza.
Breier Regina,
25 Brauner Edéné,
Csanak Józsefné.
Csapó Györgyné,
Csiffy Katalin,
Csicsó Lajosné,
30 Csorba Ágota,
Dalmy Károlyné,
Dávidházi Itnréné,
Gr Dégenfeld Gusztávné, 
özv. Derecskey Józsefné,
35 Gr. Dessewffy Aurélné, 
Dragota Erzsébet,
Dusóczky Pálné,
Ember Györgyné.
Kaik Fanni.
40 Fáik Róza,
özv. Farkas Ferenczné,
Fehér Mária,
özv. Fekete Baranyi Eugénia, 
Gr. Forgács Kálmánné,
45 Feischi Johanna,
Fischer Josefa,
Fried Károlyné,
Fries Józsefné,
Frohuer Bernátné,
50 Füleki Porosz'ay Terézia, 
Fürst Mátyásáé.
Gaiger Manóné,
Gál! Józsefné,
Garbaisz Josefa.
55 Gáspár Júlia,
Gaszner Károlyné,
Gencsy Ferenczné,
Gräffl Györffy Róza,
Guttmann Emészt in.
60 Hadházv Fényes Zsuzsanna, 
Halasi Flóriánná,
Halmágyi Lilla,
Hanke Dobozi Enulia, 
Hegedűs Istvánná,
65 Hegyi Mihályné,
Holländer Ernesatin. 
b. Horváth Obrien Euphemia, 
b. Horváth Rohonczy Ilona, 
Horvát, Józsefné Miskolczy 
Éva.
70 Huzly Luiza,
Kabos Borbála Kovács Mi­
hályné,
Kacskovics Ivánná.
Kacsó Ferenczné,
Kaderas Violandné,
75 Kádas Jánosné,
Kardos Lászlóné,
Kapelleni sz. Szacsvai.
Katona Lajosné,
Katz Henrikné.
80 Katz Rozália,
Katz Józsefné.
7Kästenbaum Fáni,
Kepes Herrn in.
Keresztszegi Antalué.
85 Király Józsefné,
Kissel Josefa,
Kiss Zsiginondné,
Klekner Manóné.
Klein Sarolta.
90 Khon Mórné,
Kola Jánosné,
Kollner Illésné.
Komlóssy Karolina, 
Komlóssy Thurzó Róza,
■ 95 özv. Komjáthy Istvánná, 
gr. Kornis Zsigmondné, 
özv. Koszorús Ferenezué, 
Kovács Dánielué,
Kovács Lajosné.
100 Kovács Józsefné,
Kökéuyesi Ferenezué. 
Kökényesi Józsa.
Krajnik Alajosné,
Kuczik Gáborué,
105 Lakatos Józsefné.
Laky Imréné, 
özv. Lápossy Ilona, 
özv. Lenk Adolfné, 
Libermanné,
110 Lidermann Mihályné, 
Lobmayer Józsefné, 
Matolcsy Ferenezué, 
Matkovics Rhédey Anna.
M. Szabó Lichtensfein Jo­
hanna,
115 Medgyaszav Imréné, 
Medgyaszay Samuné.
Medve Kálmánná,
Megyeri Zsuzsánna, 
özv. Miskolczy Lajosné.
120 Molnár György né.
Nagy Amália,
Nagy Sándor tanárnő, 
Nemes Kálmánná,
Nemes Jánosné,
125 Novelli Anna.
hg. Odescalchy Gyuiáné, 
Oszterlamm Ernőné,
Paksy Imréné,
Palay Mikiósné,
130 özv. Pálfi Andrásáé,
Páifi Dánielné,
Papp Lipcsei Zsuzsa,
Papp Mórné,
Papp Balázsné,
135 Patay Istvánná Kállay Teréz, 
b. Podmauiczky Gézáné, 
Popper Alajosné,
Poroszlay Derecskev Jauette, 
Pusztay Lajosné,
140 Reke Vilmosné,
Révész Bálintné,
Reviczky Izabella,
Reviczky Menybértné,
Rhedey Borbáné,
145 Rosenfeld Jakabné,
Rótt Regina.
Sápi Juliánná,
Sárközy Ferenezné,
Sebes Györgyné,
150 Scheer Amália,
Scheer Lina,
Sernsey Valéria,
Sesztina Lajosué.
Simái Tódorné,
155 Sirrtonfty Samumé,
Simonffv Imréné,
Stiph Zsófia,
Somogyi Andrásnc,
Soós Jáuosné.
160 Spitzer AdoSfné.
Spitzer Tódorné,
Stegmüller Sándorné, 
Schwarz Teréz, 
özv. Schwarz Sauiuné,
165 Swoboda Józsefné, 
özv. Szabó Demeterué.
Szabó Lajosné,
Szabó Jánosné,
Szallár Ferenezné,
170 ifj. Szathmári Mihéiycé, 
id. Szathmári Mihályné, 
Szikszai Józsefné, 
özv. Szilágyi Péterné leánya 
Hermina,
Szmrecsányi Mária,
175 özv. Szőke Istvánná,
8Szőllőssy Jánosné, 
Szwatos Mária, 
Thamássy Auua, 
Tihanyi Ferenczné,
180 Tikos Istvánná,
Tisza Kálmánná, 
Tornay Ferenczné, 
Tóth Ántalné,
Trázsy Alajosná,
185 Trázsy Mária,
Ungvári Andrásná, 
b. Uray Bálintná, 
gr. Zichy Ernőné,
Zobel Imráné Vay Éva, 
190 Zoltáu Ferenczné, 
Jassik Menyhértné, 
Jámboráé Vas Mária. 
Jobsz Eduardné,
Josinezy Miklós báróné, 
195 Juhász GyörgyDé,
Vaíicsné Palotay Eulalia. 
Váradi Istvánná,
Varga Lajosné,
Vásárhelyi Benczéné,
200  Vecsey Imráné,
Veres Lászlóné,
Veszprémi Karap Erzsébet 
Vértessy Jánosné,
Vécsey Józsefné,
205 Vindisch Újhelyi Berta, 
Wein Dánielné,
Weinmann Fülöpné,
Weisz Ábrahárnná,
Weisz Lajosné.
210 Weisz Móriczná,
Weisz Mózesné.
2. Részvényesek:
Adler Józsefné,
Ágoston Jánosné,
Alföldi Nagy Józsefné, 
Aliban Mihályné,
5 Apagyi Mária,
Arany Józsefné,
Aranyi Sándorné, 
Aufhalter Lajosné,
Bacsó Ferenczné,
10 Bacsó Luiza, 
ífj. Bácsi Lászlóné,
Bácsi Juliánná,
Bánki Zsuzsika,
Básthy Imréné, 
lő Báthory Sándorné, 
Balázsi Józsefné, 
Balkányi Szabó Lajosné, 
Balla Karolina.
Balla Mihályné,
20 Balogh Antonia,
Balogh Ferenczné, 
Balogh Istvánná,
Balogh Józsefné, 
özv. Baranyi Lászlóné,
25 Baranyi Miklósné,
Barcza Lajosné, 
özv. Bay Gáborué,
Bájler Funtek Luiza 
Bálint Sánmelné,
80 Bauer Mária,
Beer Kálmánné. 
özv. Bébin Pálné,
Békési Péterué,
Beke Klára,
35 Beke Mihályné,
Beöthy Julia,
özv Berényi Gáborné,
Berger Dávidné,
Berghofer Istvánná.
-10 Bernáth Vinczéné,
Bereczki Katona Zsuzsán na 
Beszler Emilia,
Beszler Károlyué,
Beszler Jáuosné,
45 id. Bikfalvy Bálintná, 
Bikfalvi Istvánná,
Biok Edéné,
Bíró Józsefné,
Boda Jánosné,
50 özv. Borsos Ferenczné,
Bordács Sándorné,
Bosznai Károlyné, 
Böszörményi Istvánné, 
Budaházy Antalné,
55 Budabázi Istvánné,
Buday Antalné,
Burger Klára,
Búzás Pálné,
Csanády Györgvné,
60 Csanády Istvánné,
Csanády Auna,
Csáky Gergely né,
Csányi Kornélia,
Csapó Lajosné,
65 Csathó Istvánné,
Csengery Ábrahámué, 
Cseugery Lajosné,
Csiíi'y Lászlóné,
Csikós Ferenezné,
70 Csóka Sámuelné,
Csorba Lajosné,
Csorba Thekla.
Czeglédi Józsefné,
Dalrny Teréz,
75 Deli Tamásné,
Demeter Jánosné,
Desewffy Ferenczy Alajosné, 
Dinnyés Károlyné,
Dobozy Laura,
80 Dobozy Berta,
Dobray Istvánuc,
Dobray Józsefné,
Domokos Lajosné,
Doniján Lajosné,
85 özv. Donáth Györgyné, 
Dregáti Gergelyné,
Druker Fáni,
Együtt Istvánné,
Eisenberger Leonoia,
90 Ercsev Zsigmondné,
Erdey Káltnáuné,
Erdey Mihályné,
• Erdélyi Péterné,
Erős Gáborné,
95 Fábry Ferenezné, 
özv. Faragó Bálintné,
Farkas Ignáczné,
Farkas Pka,
Farkas Tulia 
100 Farkas Irma,
Fauhvetter Vilmosné,
Fáy Árpád né,
Fehér Ferdinándné, 
Ferenczy Zay Louiza De­
recske,
105 Feldmann Róza,
Fényes Károlyné,
Fényes Istvánné,
Fisch Katarina,
Fodor Gáborné,
110 Fodor Istvánné,
Fodor Sándorné,
Fodor Imréné Szathmárt, 
Földesi Istvánné,
Fuchsz Alajosné,
! 115 Fráter Imréné,
Fried Emma,
Füvessy Bertalanná, 
özv. Füvessy Józsefné,
Gáál Károlyné,
120 Gálocsi Gusztávné, 
özv. Gáspár Ignáczné, 
Gáspár Róza,
Gajzágó Kis Eszter,
Gaiger Arnoldné,
125 Gaiger Etelka,
Gaiger Mari,
Gerzon Ödönné,
Girtler Teréz Makaíné, 
Glück Mártonná,
130 Goldstein Jakabné,
Gombos Istvánné,
Gottlieb Meny hért né,
Göltl Mária,
Gőnyei Károlyné,
135 Gräff Ferdinándné,
Gräff Sarolta,
Gräff Sándorné,
Gross Antonia,
Gulyás Sámuelné,
140 Gulyás Jánosué,
Gyarmati Istvánná,
Györfi Károlyné, 
özv. b. Györfi Satnuné, 
Gyulai Józsefné,
145 Gyulai Mária,
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Gyürki Budaházy Miklósné, 
Halassy Sarolta, 
özv. Hamar Jánosné.
Harsáuyi Gáborné,
150 Harsáuyi Mária,
Hajdú Istvánná,
Hajdú Mihálvné,
Hajdú Gáborné,
özv. Héczey Szabó Autalué,
155 Heflinger Mária,
Hetlinger Teréz,
Hegedűs Istvánná, i
dr. Hegedűs Pálné,
Heinrich Ignáczné,
160 Herczeg Jánosné,
Hering Antalné,
Hódy Ida,
Hódy Karolina.
Hoffmann Ignáczné,
165 Hoffmann Josefa,
Holvay Gyuláné,
Horog Jánosné,
Horog Pálué,
Horváth Imréné,
170 Hubay Bálintné,
Hubay Róza,
Hubay Teréz,
Hunyadi Budaházy Teréz, 
Hunyady Iloua Király F. * né,
175 Huszár Mihályné,
Hutflesz Istváoué,
Huzrich Károlyné.
Imre Sándorné,
Iván Károlyné,
180 Kádár Istvánná,
Kállay Amália,
Kállay Gusztávné,
Kálmán Györgyné, 
özv. Kágyi Józsefné,
185 Kágyi Juliánná, 
gr. Kornis Josefa,
Kántor Zsuzsika,
Kápolnási Imréné,
Károly Josefa,
190 Kása Ilona.
özv. Kása Lajosné. 
dr. Kain Albertné,
Kalatay Andrásné,
Kallós Lajosné.
195 Kapros Gáborué.
Kapros Lajosné,
Kovács Karap Emma,
Kardos Istvánná,
Katz Hermina,
200 Katz Leona,
Kaszonyiczky Szabó Teréz, 
Kästenbaum Háni,
Kecskés Erzsi,
Kemecsey Ferenczné,
205 Kenderessy Jánosné.
Kerekes Józsefné,
Király Antonia,
Király Erzsébet, 
özv. Király Károlyué,
210 Király Karolina.
Király Simonffy Julia, 
Kirschbaum Ká'rolvné,
Kiss Andrásáé,
Kiss Jánosné,
215 Kiss Péterné,
Klieber Károlyué.
Klobusiczky Istvánná,
Kóbor Boldizsárué,
Kohn Páviáné,
220 Kollátb Mihályné, 
Kolbenhayerné,
Knoll Pálné,
özv. Komlóssy Istvánná,
ifi. Komlóssy Mihálvué,
225 Koucz Elekné,
ifj. Koucz Lajosné,
Konrád Sámuelné.
Kornhoft'er Józsefné, 
özv. Kos Gáborué,
230 Kovács Pálné,
Kovács Sándorné,
Kovács Jánosné,
Kovási Ferenczné T.-Füredről 
Kovási Teréz,
235 Kőmives Antónia,
Könyves Tóth Sándorné, • 
Kövér Gáborné,
Kövesi Ferenczné,
Krausz Jánosné,
240 Kubinvi Kálmánné,
Kulcsai üánielné,
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Kulcsár Erzsiké,
Kulcsár Józsefué, 
özv. Kulcsár Mihályné,
245 LakatosGábornéErdődi Anna, 
Laky Lajosné,
László Sándorné,
Lázár Mihályné,
Leeb Pálné,
250 Lenk Hegedűs Ida,
Lengyel Zsigtnondné,
Lengyel Jánosáé, 
özv. Lestyáu Károlyné, 
Letzter Karolina,
255 özv. Lintnerné,
Lipcsei Kajosné,
Liptay Miklósáé, 
özv.LovászImréné Margitay J. 
özv. Lovász Jánosné,
260 Lökös Sándorné,
özv. Lőrinczy Mihályné.
Magi Janka,
Makó Istvánná,
Makay Ferenczué,
265 Malatinszky Puky Amália, 
Mandl Jakabné Derecske, 
Mannó Gyuláné,
Ma unó Józsefné.
Máriássy Mari,
270 Markos Vilma,
Markovics Emilné,
Máró Károlyné,
Martini Lajosné,
Márton Lajosné,
275 Márton Károlyné,
Márton Piroska,
Mayer Lajosné,
Medgyaszay Györgyné, 
Megyesi Sándorné,
280 Mentze Paulina.
Menyhárt Jánosné,
Mészáros Dáuidné,
Mészáros Józsefné.
Mészáros Kálmán Ottília.
285 Mikinszky Károlyné,
Miskolczy írnréné,
Miskolczy Jánosné,
Mocsy Józsefné, 
özv. Moll Gusztávné.
2«0 Molnár Mihályné,
Móricz Andrásáé 
Mojzes Julia,
Nadányi Gáborné,
Nadányi Sándorné,
295 Nagy Bálintné,
Nagy Emília,
Nagy Ferenczné.
Nagy Gáborné,
Nagy Károlyné,
300 Nagy Lajosné,
Nagy Mihályné,
Nagy Mihályné Harts Róza, 
Nagy Péterné, 
özv. Nagy Sándorné,
305 özv. Nagy Dánielné.
Nagy Józsefné,
Nagy Juliánná,
Nagy Sándorné Kuczik Eszter, 
Nagy Károlyné,
310 Nagy Anna,
özv. Nagy Józsefné,
Nánássy Bethlen Mária, 
Nánássy Ferenczné, 
özv. Nánássy Gáborné,
315 Nánássy Imréné,
Nemes Gáborné.
Németi Sándorné, 
özv. Németi Jánosné, 
özv. Nikházy Samunó.
320 Novák Lukács Ida,
Novák Matild,
Oláh Antalné.
Oláh Károlyné,
Orbán Petöué.
325 Osváth Imréné,
Osváth Szeréna.
Osváth Jőzsa, 
özv. Ónodi Gáborné,
Örvényi Vilmosné.
330 Pápai Imréné,
Pásztor Jánosné,
Papp Erzsiké.
Papp Mari,
Papp Józsefné,
335 Pájer Józsefné,
Pérchy Antalné,
Pékár Imréné.
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Pfansmied Teréz.
Piros Józsefné,
340 Pongor Józsefné,
Poroszlay Karolina,
Posszert Emma,
Potincza Lajosné,
Preiser Sámuelné,
345 Pusztay Róza,
izv. Püspöki Istvánné, 
Püspöki Lajosné, 
i fj. Rácz Györgyné,
Renó Ferenczné,
350 Révész Imréné,
Rigol Edéné,
Rosenberg Jakabné,
Rótt Rrzsébet.
Rusichka Anna.
355 Salzmarin Netti.
Sántha Istvánné 
Sárga Jakabné.
Sárosi Francziska, 
özv. Sarkadi Ferenczné,
360 Sarkadi Istvánné,
Sárkány Vilma.
Sárközi Ida.
özv. Sáska Jánosné,
özv. Schável Józsefné,
365 Schaffer Juliánná,
Schramek Mari,
Schwarz Józsefné,
Schweizer Jánosné,
Scheitl Ambrusné,
370 Sebes Izabella,
Sik Lajosné,
Silberstein Rozália,
Simonffy Jánosné,
Sinay Sinay Ida,
375 Somogyi Hánielné,
Somogyi Károlyné,
Somogyi Róza Rothschnekné, 
özv. Somossy Ferenczné, 
Somossy Istvánné,
380 özv. Sővágó Gáborné,
Speth Janka,
Stenczinger Anna,
Stieber Mária.
Steiniusz Ottil,
385 Strobech Gusztávné,
Strosz Ferenczné,
Szántav Józsefné,
Szabó ÍMihályné,
Szabó Mibályné,
' 390 özv. Szabó Pálné,
Szabó Sománé. 
özv. V. Szabó Jánosné.
Szabó Józsefné,
Szabó Lajosné,
395 Szalay Józsefné,
! Szarka Lajosné,
Szathmári Sándorné,
Székely Lajosné,
Szél Jánonsné,
400 özv, Szecsei Józsefné, 
Szentgyörgyi Mibályné, 
Szentpétery Jánosné,
Szép Sándorné,
Szép Terézia,
405 Szekeres Pálné.
Szepessy Antalné,
Szepessy Kálmánné,
Szikszai Istvánné, 
özv. Szikszai Józsefné,
410 Szilágyi Istvánné.
özv. Szilágyi Lászlóné, 
Szilágyi Sámuelné,
Szilágyi Julia,
Szilágyi Jánosné,
415 Szmrecsányi Lajosné, 
Szombati Istvánná.
Szombati Sándorné, 
Szombathy Mária,
Szuuyogh Salamonná,
420 özv. Szögyényi Lászlóné, 
Sziics Dobozy Francziska, 
Szűcs Mihályné,
Takács Edéné,
Tánczos de Combat Erzsébet, 
425 Tasnádi Szántai Berta,
Tátray Kárpátné,
Telegdi Ilona,
Telegdi Lászlóné,
Telegdi Lajosné,
430 Tóbi Istvánná,
Tóbinger Antalné,
Tóth Andrásné,
Tóth Etelka Csátbyné,
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Tóth Fereuczné,
435 Tóth Ferenczné,
Tóth Ferenczné,
Tóth Ferencz tanárat5,
Tóth Istvánné.
Tóth Kovács Mari.
440 Tóth Lajosné Greif Karolina, 
Tóth Lajosné, 
özv. Tóth Mihályné,
Tóth Józsefné,
Tóth Józsefné,
445 Tüdős Jánosné.
Török Pálné,
Udvarhelyi Károiyné, 
Ungvári Jánosné,
Ungvári Józsefné,
450 Ungvári Józsefné,
Uray Irén,
Úszó Istvánné,
Ujfalusi Sámuelné,
Ujházy Károiyné,
455 Újhelyi Józsefné.
Újhelyi Szilágyi Janka. 
Zachariás Alajosné,
Zagyva Imréné,
Zengey Jánosné,
460 Zivuska Józsefné,
Zivuska F.,
Jablonczay Kálmánná, 
Jablonkai Gáborné. 
id. Jágerné,
465 Jámbor Juliánná,
Jeney Istvánné,
Jeney Józsefné,
Jobbágy Jánosné,
Jóna Dánielné,
470 Jóna Istvánné,
Jónás Katalin,
Juhász Imréné,
Valkó Mária,
özv. Varga Gáborné Nagy 
Sára,
475 Varga Károiyné,
Varga Imréné,
Varga Mariska,
Varga Andrásné,
Varga Antalné Böszörmény, 
480 Varjas Eszter,
Vass Pálné,
Vásárhelyi Sámuelné,
Vásári Istvánné, 
ifj. Vásári Józsefné,
485 b. Wangenheim Ottoné, 
b. Vay Béláné,
özv. b. Vay Henrikné Almássy 
Mária,
Véber Mária,
Vecsev Oláh Károiyné,
490 Vecsey Viktorné,
Veidner Józsefné,
Weisz Móriczné,
Weisz Josefa,
Vértessy Istvánné,
495 Vértessy Lajosné Varga Eszter, 
Veszprémi Sámuelné, 
Veszprémi Janka,
Vetési Istvánné,
Vilde Zsófia,
500 Vincze Draveczky Janka, 
Voinovics Jánosné, 
özv. Vozári Lajosné.
Vraucsek Mária.
Pártolok:
Aczél Péter,
Alibán Mihály. 
Almásy Pál,
Almássy Edmuudué, 
5 Ambrus József, 
Antalovits Gyula,
A. N. H.
Ápagyi Andrásné,
Árrnós Bálint,
10 Áron Miksa,
Bachrach S. Bécsből. 
Balázs Vendel, 
Balogh Péter,
Balogh Lajosné.
15 Barna Bertalan, 
Barcs Dánielné,
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Barcsai Miklós,
Bárczay Ödön,
Belczelum,
20 Bencsik Albertné,
Bernát István Fajiból. 
Béressy Sámuel, 
gr. Bethlen Sándorné, 
Bignio Camilla,
25 Bikfalvi Miklós.
Bikfalvi M.,
Bisiczky Antal.
Bisiczky Luiza.
Blan Bianka,
30 Bláránberg Sándor, 
Bloksay József,
Bloksay József,
Boczkó Sámuelné,
Bodnár Mihály.
35 Bodó Sámuel,
Boldin Ágoston,
Borbély János,
Borbély Jánosné,
Borbély Miklós,
40 Borsos Ferencz,
Borús Sándor.
Borsay Sámuel,
Bosics Sándor, 
ifj. Boschetty András.
45 Bruckner Ernő.
Brunner,
Budaházi Józsefné.
Buday Hollai Mária,
Bundi József,
50 Csanádi István, 
özv. Csapó Lajosné,
Csicsó Lajos,
Csiszár Sámuel,
Csurka János,
55 Csurka János.
Dafner Istvánné,
Dalegylet,
Dáné István,
Darvas Bay Erzsébet.
60 gr. Dégeníeld Imre,
Debreczeni városi könyv­
nyomdái személyzet 
Divi,
Domokos Mihály.
Doszpoly János,
65 Dregän Gergely,
Eggers Babette,
Ember Sándorné,
Ember Ilka,
Engländer L. fiai,
70 gr. Eszterházy Andor. 
Fáik Adolf,
Fáik és Kiss,
Fekete Mártonná, 
Fektémé sz. Farkas Irma, 
75 Ferenczy Bertalan, 
Ferenczy és Luchs,
Fiók Sándorné,
Fischbein J.
gr. Forgács Antalné.
80 Fölki József,
Fleischer Gusztávné, 
Freibauer Dezső,
Fried Lipót.
Friedmann Sámuel,
85 Frindt Antal,
Führer Ernő,
Fürst Dávid,
Graefi József,
Gáli Ödön,
90 Gedeon Gáspár,
Gelenczey Pál.
Gencsy Károlyné, 
Goldberger Samu.
Gombos István,
95 Gondi,
Göltl Nándor,
Győri József,
Gyulay László,
Halász Mórioz,
100 Halász Kálmánná,
Hanula Károly,
Hangyás Gedeonná, 
Harkányi Frigyes, 
Harkányi Fülöp,
105 Harkányi Károly,
Hawlin Irma,
Hegedűs Ödön,
Heinrich Ferenczné,
Hell Josefa,
110 Helsinger,
Hitesi Lajos,
Hochholczer testvérek, 
Hollbauer Vilmos, 
Holliczer Lipóí,
115 Holliczer Vilmos,
Honi Bernát.
Horváth Istvánná, 
Höffler.
Höllblingué,
120 Högye Katalin,
Huber Józsefné, 
Huszár Károly.
Huszár Pál,
Hügel Ottóué,
125 Ifjak tánczestéje. 
Igmándi József, 
Ilozsvay Karolina, 
Irinyi Istvánná,
Irsay Györgyné.
130 Istvángőzmalom, 
Iványos Pálné,
Iványos Samu. 
Kacskovics Iván,
Kafika Károly,
135 dr. Kain Albert.
Kállay Miklós.
Kálmán György, 
Kalmusz Pál,
Kardos Emília,
140 Károly Antalná.
Károly József,
Kánya József,
Kányász, Bécsből, 
Karap Ferencz,
145 Karap Mór,
Karácsonyi Kálmán, 
Karpeles H. 
Kaszonyiczky Ede. . 
Kátay Gábor.
150 Katz Leo.
Katz Lázár,
Katona Józsefné, 
Kecskés Dezső, 
Keglevics Gyula.
155 Kerek József,
Kerekes Lászlóné, 
Keresztszeghy Gyula. 
Kern Adolf,
Ketzer Miklós,
160 Király Imre,
Kiss Albert,
Kiss Orbán Jánosné,
Kiss Lajos,
Kiss Sándor,
165 Kiss Sándorné,
Kiss József,
Kiss Bálintné.
Kiersch Borbála, 
dr. Krnethi Pál,
170 Kolda Jánosné,
Komlóssy Imré,
Komlóssy Lajos hoov. őrnagy, 
Kotnorácsyné,
Konodi B.,
175 Koppi Emil,
Kopstein,
Kozma Sándorné, 
ftzv. Kovács Istvánná,
Kovács Dániel,
180 Kovács Kálmánué,
Kökényessy Imre,
Kövét Károlyné,
Kiéin Mór,
Klekner Rezső,
185 Krausz László,
Krizsárné,
gr. Krony Károlyué,
Krugei Lajos,
Kuncz Albert,
190 Kuncz János,
Kuthi István,
Latzkó testvérek,
László Andrásné,
Latinovics Jasztrabszki Irma 
195 Leipold Julia,
Leipold Borbála,
Lehrner Charlotte,
Lengyel István,
Liclitmann József.
200 Loisch Otília.
Lovasi Sándor,
Löllbach Miklós,
Lőrincz Jánosné,
LukácsIgnáczné Nádudvarról. 
205 Lusztig Károly.
Malik György,
M. Szabó József,
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Már Eilend,
Máriássy Józsefué,
210 Markos Péter,
Márton László,
Márton László.
Mayer József,
Medveczey Zsigmond,
215 Meskó Miklósné,
Merk! Gyula,
Mikfalvi Miklós,
Miklós Máriássy Emília,
Mises A.,
2 ‘20 Miskolczy István,
Móczár János,
Molnár Aladár,
Móser Adolf,
Móricz Antal,
225 Munk et Comp.
Murakö/i Károlyné.
Müller Ede Becsből.
Nadányi Miklósné,
Nagy Antal,
230 Nagy István, reform, esperest 
Nagyváradon,
N. N.
Nagy Paulina, 
özv. Nagy Sándorné,
Nagy Józsefné,
235 N. N.
N.N.
Nyáry Pál,
Nyári Miklósné,
Nyári Ida.
240 Oláh Mihály,
Oláh Mihályné,
Oszterlamm Árminné, 
Oszterlamm Ernő,
Otrokocsi Végh János.
245 Ősapai Ede,
Papp Balázs,
ifj. Papp Györgyné szül. Jure- 
nák Gizella,
Papp Ferencz,
Pásztor Lajos,
250 Pávai Gáborné,
Pávai Gábor tanuló, 
Pfanschmied Károlyné.
Plachy Zsigmondné,
Péchy Geizáné,
255 Péchy Lászlóné, 
Petrovainé,
Pollák Jakab fiai, 
Polliczer G.,
Pompéri János,
260 Propper Lipót,
Propper M.,
Puchy Miklós,
Puskás,
Pusztai Lajos,
265 Rabostky Endre,
Rácz András,
Raics Lajos,
Ráth György,
Reiole János,
270 Renn István,
Reviczky Emil,
Reviczky József,
Ri cl) 1 Józsefné, 
Roslosnyik Simon,
275 Rótt Lipót,
Sápi Sámuel,
Sárvári Gusztáv,
Sárvári Ferenczné, 
Sárvári Imre.
280 Sárvári Jakabné,
Sáska Mihály,
Savéi Ágnes,
Schaffer Juliánná, 
Schläsinger Károly,
285 Schmied Móricz, 
Scbönaug Pestről, 
Schulhof Jakab,
Schwarz Imre,
Sgaliczer,
290 Sillye Gáborné,
Simon György,
Simon Györgyné, 
Simonffy Antal,
Simonffy Gyula,
295 Simonffy Sámuel.
Singer Ede,
Somoskeőy Antal, 
Sós-tó,
Spiesz Nina,
300 Spirko Sesztina Amália, 
dr. Spitzer,
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Spitzer Gerzon,
Steinfeld Antal,
Steinfeld Ignäcz,
305 Steinfeld Antal. 
b. Steininger Károly,
Stern Frigyes,
Streliczker Manó,
Sughó Józsefné,
310 özv. Sughó Lászlóné, 
Summer Gyula,
Szabó Bálint,
Szabó József,
Szabó Istvánná,
315 Szártory Károlyné, 
Szathmári Sándor,
Szele Gábor egri kanonok, 
Szemarjai Károlyné, 
Szepessi Antal,
320 Szepessy Gusztáv,
Szepessi Kálmán,
Szilágyi Lajosné,
Szilassy János,
Szilassy Józsefné,
325 Szilassy Istvánné,
Szilassy Ida,
Szilvási János,
Szougotth Jakabné, 
Szmrecsányi Jenő,
330 Sztaroveczky Károlyné, 
Szűcs Simonffy Teréz, 
Szűcs Szabó Juliánná, 
Szüllek Ede,
Szunyogh Sándor,
335 Szunyogh Szabolcs,
Takács Ferencz, 
Takarékpénztár,
Tárczy Sándorné,
Tasnádi István,
3t0 Teleki Sándor ezredes, 
Térey Pál,
Tikos István,
Tóth Ferencz,
Tóth Gyula,
345 Tóth Gyula,
Tóth Sámuel,
Tóth Sámuelné,
Tóth Kálmán,
Tóth József,
350 Tormay Béla,
Tormay Barkacsi Hermina, 
Trombitás Ignácz, 
gr. Török László,
Török Imre,
355 Török Pál,
Törös Mária,
Tüdős József,
Udvarhelyi Károly, 
Ujfalussy György né,
360 Zalay Janka,
Zeizing Gusztáv.
Zichy Sándorné, 
Zichermann Ede,
Jakab N.
365 Janovicz Gyula Pestről, 
Joanovics Miklós,
Vahrman József,
Valaki,
Valdner Antal,
370 Varga Ferencz,
Vargi Antalné H.-Böször- 
ményből.
Veres László,
gr. Wenckheim József,
375 gr. Wenckheim Józsefné, 
özv. Veiterschütz Jánosné, 
Vertheimer M.,
Veszprémi Károly,
Weszter István,
380 Vincze Viktor,
Vindt Frigyes,
Vinkler József, 
b. Vodianer Albert, 
Vodianer Zsófia,
| 385 Würstné Winerli Erzsébet,
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A nöegylet elnökének a jelentése,
mely a hasvéti ünnep második napján tartott egyleti közgyűlés elé
terjesztetett.
T i s z t e l t  közgyűl és !  Elérkezett azon idő, melyben lefolyt 
évi működésünkről számot adni hivatásunk és kötelességünk. Ha mun­
kánk sikere meg nem felelne talán azon várakozásnak, mely bennünk 
helyeztetett, megnyugvással állíthatjuk, hogy megtettünk mindent, mi 
egyletünk szellemi- és anyagi erejének emelhetésére hatalmunkban ál­
lott; és örömmel is állíthatjuk, hogy egyletünk folytonosan azon rész­
vétnek örvend, melyet magas czélja által magának kiérdemelt.
Első teendőnk volt, hogy a múlt évi közgyűlés által elfogadott 
alapszabályainkat a minisztérium jóváhagyása alá terjesztettük, hogy 
megerősítését kinyerjük ; mi hogy megtörtént, szerencsénk volt évköny­
vünkben köztudomásra adni.
Alapszabályaink leérkeztekor megtartottuk jun. 8 -dik napján az 
első választmányi gyűlést, melyben elhatároztuk, hogy épen nyár beáll­
tával ne kezdjük mega működést, hanem novemberben; addig iveket 
osztván ki, mi választmányi tagok vállalkoztunk körülményeinkhez ké­
pest gyűjteni, az egylet pénz-erejét növelendők.
Novemberben az ivek beadatván a pénztárnok ur keze alá, ezen 
njabbi gyűjtés eredményezett 1254 frt és 90 krt; melynek folytán az 
egylet működése megkezdetett, a szegények segélyezésével.
Február 1-én egy sorsjátékkal egybekötött tánczvigalmat rendez­
tünk. A sorsjátékhoz a választmányi tagok, nőegyleti tagok, valamint 
olyanok is, kik nem tagjai az egyletnek, nagylelkűen hozzájárultak. A 
vidékről is minden várakozáson felül adományoztak nyereményeket, úgy­
hogy valóban nagyszerűen sikerültnek lehet mondani e sorsjátékot; a 
nyeremény tárgyak 2 napig ki voltak csekély dij fizetés mellett állítva; 
mely a báli költségek egy résrét fedezte, bejövén 84 frt 90 kr. A bál 
összes költsége ment 147 frt 59 krra; és igy megmaradt tisztán sorsje­
gyekből és a bálból 2205 frt 97 kr; kötelességünk megemlíteni, hogy a 
légszesz-gyár ingyen adta a világítást egyletünk számára.
Május havában rendeztünk 3 műkedvelői előadást , melynek fele 
jövedelme ismét a nőegylet pénztárába folyt be. Közreműködtek számo­
sán e nemes czélra s készséggel áldoztak ; ezen előadásokból 639 frt 
kr jött be. Itt ismét megemlítendő, hogy Oláh József zenész mind a há­
romszor ingyen működött zenekarával.
Hálás és kegyeletteljes érzéssel említjük fel azon 1000  frtos nagy
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adományt, mely az elnökhöz névtelenül küldetett, annak belátására biz- 
va, mint használtassák fel az, az egylet számára; nem neveztük meg az 
adományozót, azt hiszszük kitalálták azt már, — csak annyit említünk, 
hogy az egy a jobblétre átköltözött fiatal leány neve megörökítésére ik- 
tatódott a jegyzőkönybe; — küldötte a bánatos apa, ki e jótéteménybe 
a vigasznak egy nemét találta; sajgó fájdalma abban enyhülést keresett, 
hogy másokon segített.
Bégből Diószegi Sámuel 50 forintot küldött az árvaház alaptőké­
jéhez.
A takarékpénztár 50 frtot adományozott árvaházunk alaptőkéjéhez.
Az „István“ gőzmalom-társulat 100 frtot ugyan e czélra. Vegren- 
deletileg megemlékeztek egyletünkről: Balogh Erzsébet 20 írttal és Bo- 
zóki Zsuzsánna 15 írttal.
Alapszabályaink szerint egyletünk főczélja: az á r v a -  és e l h a ­
gy o t t  gyermekek gondozása; s azokat munkásságba és erényben ne­
veltetni. Ez okból a választmány elhatározta e téren még ebben az évben 
megkezdeni a működést; s ezt annyival könnyebben tevők, mivel alel- 
nők, Veres Lászlóné, péterfiai házát e czélra egy évre dijmentesen fel­
ajánlani szives volt.
Azon remény táplált, hogy az egyeseknek bármi csekély áldozata, 
termény- vagy ruha-nemüekben, a többfelől begyült adakozás, elő fogja 
segíteni tervünket. A gyűjtést erélyesen folytattuk és fáradságunkat igeu 
szép siker jutalmazta. A hírlapokban közzé volt minden adomány, vala­
mint az adakozó neve is téve; most itt az egész eredményről lesz sze­
rencsénk jelentést tenni.
Ezen gyűjtés lehetővé tévé az árvaház felszerelését és megnyitását, 
mi is 1. évi julius 3-dik napján megtörtént. Egyelőre 6 gyermeket nevel­
tet ott a nőegylet. Igyekeztünk azon árvaházat legczélszcrübben és leg­
kevesebb költséggel vezetni. — Van az árvák mellett egy fel ügyelő nő, ki 
azokat egyszersmind írni, olvasni, számolni, kötni, varrni tanítja; ezen 
felügyelőnő havoukiut kap 10 frtot; s tartozik az árvákat lelkiismerete­
sen gondozni; a háznál minden munkát, mit erejök megbir, velők végez­
tetni, hogy az által idejekorán a rendhez és tevékenységhez szokjanak ; 
van még egy cseléd is, ki a mosást, sütést, főzést végzi, ennek havi fize­
tése 4 frt — s volt már 5 is, mert azt változtatni kellett már. Ha az 
egylet ereje, avagy a részvét nagyobb leend, lehetne még legalább fi 
gyermeket bevenni; a mi nem kerülne már aránylag annyiba, miután 
ezen felügyelő több árvára nézve is elégséges lenne. — A választmányra 
szép nap volt az árvaház megnyitása ily hamar, az által oly ered­
ményt érvén el, mely más nőegyletek vágya; és noha régebben vannak 
megalakulva  ^mint mi, — még eddig azt el nem érhették. Az árvaházat 
vezeti az elnök. Ennek választmányi határozat folytán itt is, mint más 
egyleteknél,  ^joga van a ház személyzetét belátása szerint felfogadni, 
vagy elbocsátani. A választmányi tagok kötelessége az árvaházat időn - 
kint meglátogatni, hogy lelkiismeretes ügyelet legyen arra, ha a felügye­
lőnő úgy vezeti-e mindenben, mint azt a szabályok rendelik.
Minden látogatáskor a választmányi tagok beírják nevöket; mint- 
szinte azt is, ha valamit nem jól találtak; s azután az elnök kötelességei
2*
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közé tartozik, azt megvizsgálva, intézkedni. A beszedett élelmiszereket 
az elnök pontosan kezeli, beírva mindent, mi beérkezik és a mit kiad. A 
választmány három tagból álló bizottmányt fog megválasztani, mely bi­
zottmánynak az elnök beadja minden számadását megvizsgálás végett; 
és ezen bizottmány fog jelentést tenni időnkint a választmánynak — és 
a választmány a közgyűlésnek. Legyen szabad itt megemlíteni, hogy az 
árvaháznak ily módon történt berendezése más városokban is figyelemre 
méltónak találtatott és jöttek mi hozzánk utasítást kérni a vezetésre 
nézve. Példánkat követésre méltónak találják. — A mi lelkűnkben él 
azon remény, hogyha a tisztelt nőegylet melegen karolja fel ez ügyet ez- 
utárna is, úgy árvaházunk jövője biztosítva lesz, sőt növekedőben lehet, 
ha nagy lesz a részvét.
Beállva» a nyári hónapok, a szegényeket kiknek erre nagy szüksé­
gük volt, megtartottuk nyáron át is, de újabbakat nem vettünk fel, tud­
ván, hogy télen át nehezebb a szegények megélhetése; pénzerőnket kí­
méltük, hogy télben több szegényt segélyezhessünk.
Egyletünk nyert, a lefolyt évben ismét 5 alapitó és 9 részvényes 
tagot; ezek 6 évre írtak alá. A pénztárnok ur külön fog a pénztár állá­
sáról jelentést tenni.
Segélyeztetek az egylet által 75 egyén; s ezekből 16 újra felvéte­
tett, lejárván segélyezési idejök. Életök hosszáig 8 -at segélyezünk, ezek­
nek hajlott koruk miatt, — többnyire világtalanok és nyomorékok — 
nem lehet sorsuk javulását reményleni. Havi segélyezésben részesültek 
39-en ; egyszer mindenkorra 13; munkára ajánltatott 2 ; orvosi segély­
ben részesült 8 ; eltemettettünk 3-mal; ruhát kapott 2 . — Itt felemli- 
tendőnek tartjuk, hogy Deutsch Ferenez orvos ur szives volt a szegé­
nyek orvoslását ingyen elvállalni, és hogy szegényeink nagy hálával em­
legetik széj) bánásmódját; s pár nagy beteget sikerült is meggyógyítania. 
A gyógyszereket Szilágyi Péter Mihály és Rotschnek Emil urak, a jó 
ezél iránti kegyeletből, 30 százalék elengedésével adják.
Az adományok közt felemlítendő még, az egylet ügyei vezetésére 
megkivántató azon 5 nagy könyv, melyeket Márton László pénztárnok 
ur szives volt ajándékozni egyletünknek.
A nemes város tanácsa megrendelte alapszabályaink és az egylet 
tagjai névsorának díjmentes kinyomatását, csak a papirt fizettük
Telegdi Lajos ur is szives volt más alkalomkori nyomtatványoknál 
az árakból százalékbeli engedélyt adni.
Részint működéseink, részint a kegyadomáuyok ezen évben 4305 
irtot jövedelmeztek a pénztárnak, ide nem értve azt, a mit külön jelen­
tésben felolvasni szerencsések voltunk, az árvaházra tett gyűjtéséről.
A választmányban következő változások történtek: részvéttel em­
lítjük Gerson Ödönné halálát; lemondottak: Berghofer Istvánná és Fries 
Józsefné; városunkat elhagyták: Pap Mónié, Weimann Fülöpné és Csa- 
nády Györgyné, helyökbe azok léptek, kik mint a választási névsoron a 
legtöbb szavazattal bírók következtek; u. m Dusóczky Pálné, Varga La- 
josné, Laky Imréné és Flektier Ernőné.
Előadván röviden, csupán a tényekre szorítkozva, a lefolyt évi mű­
ködésünknek főbb vonalait, őszinte örömöt éreznénk: ha a t. nőegyleti
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közgyűlés megelégedésével találkoznánk; ha elnéző lenne irányunkban 
és netaláni gyöngeségeink iránt, tekintetbe véve, hogy a kezdeményezés 
évében sok nehézséggel kelle küzdenünk; hogy magunk is még egészen 
járatlanok valánk e téren ; de Ígérjük, hogy mint eddig, úgy ezutanra is 
egész erőnkből igyekezni fogunk kötelességünknek és a bennünk helye­
zett bizalomnak megfelelni; kérvén egyszersmind a t. nőegylet tagjait: 
tekintse velünk közösnek az egyletet; és ebből kifolyólag nekünk is a 
meddig e téren vagyunk, s az ezen ügy vezetésére megválasztott vá­
lasztmánynak, egyletünk iránti érdekből nyújtson segédkezet, mindenbe 
résztvevén a mi az egylet anyagi vagy szellemi erejét növelheti. — Ha 
minden tagja az egyletnek igyekezem! uj tagokat szerezni, alkalomsze- 
rüleg mindig megemlékezik arról, akkor, de csak is akkor fejlődhetik 
egyletünk nagygyá; és pedig ha itt is, mint más városokban, meleg ro- 
kouszenvvel támogatják a nőegyleti tagok a választmányt működésében. 
Ismételve kérjük a t. nőegyletet: legyen büszkesége az egylet további 
haladása; mert habár jelenleg senki nem tagadhatja: hogy az általunk 
eddig elért eredmények nagyszerűek ; de azok jövőben eltörpülnének, ha 
részvétlenség vagy egykedvűség állana be. Egy ilyen egyletnek folytono­
san haladni kell; de megállani nem szabad, mert ekkor már hanyatlás­
nak indul. — Országszerte figyelmet gerjesztett egyletünknek gyors ha­
ladása ; tartsuk meg e jó hirét városunknak. — És most jelentésünket 
azon óhajtással rekesztjük be: Isten áldása legyen a debreczeui nőegylet 
működésein!!
Az árvaházhoz adományoztak:
120 véka búzát, kétszerest, rozsot.
60 Reze zsírt,  ebből évenként meg vau Ígérve 25 itcze.
L i s z t :  két köböl és fél, 38 font liszt.
Szappan:  51 font, ebből évenként, uiegigérve 20 font.
P a s z u l y : 16 és fél véka, ebből évenkéut 1 véka.
L e n c s e : 2 és fél véka.
Rozs:  V4 véka és 10 itcze.
Krumpl i :  4 zsák.
Ri zskása:  74 fout.
Gers l i i :  27 font.
Gr i z :  12 font.
G y e r t y a: 8 font.
S ó : 71 font.
Kása:  4 és fél véka,
Szalonna:  28 font, ebből évenként ígértek 15 fontot 
F ii stöl  t hús: 10 font.
Konyha-edény:  36 darab.
Konyha faedéuy 16 darab, ezenkívül 24 asztali készlet, ka­
nál stb.
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Bútor:  löszék, 7 asztal, 1 fiókos almáriom, két ruhának való 
kasztén, 7 vaságy egy élés láda.
P o r c z e 11 á n és ü v e g n e ni ü e k : 24 tányér, 4 tál, 6 csésze, 4 
mosdótól. 18 pohár, 12 vizes üveg.
2 bádog vizhordó kanta, fürdőkád, hordó víznek.
Ágy neműek:  13 darab párna, 5 szalmazsák, 7 takaródzó 
pokrócz, 1 paplan
E l e g y adományo k :  egy óra, 18 fésii, gyüszük, 12 olló, 6 pár 
étkező eszköz, vas lavor és bádog 3.
Ruhake lme és vászon neműek:  16 egész vég vászon, ka- 
navasz, karton, barehett, 337 rőf mindenféle kelme, szalag, törölköző 
sat. — 237 darab egyebek, strimfli, zsebkendő, nagy kendő, kötény, fej­
re való kendő, alsó ujjak.
Pénz:  800 forint.
Az egylet kiadásai 18677u. évben.
Szegényeknek segélyezésre kiosztódott 866 frt — kr
írnoknak fizetés...................................... 120 „ — „
Az e ljá róknak .............................................. 80 „ — „
Nyomtatványok, gyógyszerek, papir és egyebek fő­
könyv szerint . . . . . . 94 „ 99 „
Összes kiadás 1160 „ 99 „
Az egylet vagyona 1870. november 1.
22 darab Takarékpénztári könyvecske . 9339 frt 95 kr
Ennek kamatja 1870. október 31-dikig . 503 82 „
1 darab színházi kötvény 25
Készpénz a pénztárban . 186 06 „
Az alapitó tagok töke hátralékai . . 6365 60 „
Ugyanazoknál kamat . . . . . 315 60 „
Részvényes tagok részvénydijai . . 1056
Pártolóknál . . . . . . 72 n
17,864 frt 3 kr
Ezenkívül az árvabáz tökéletes szervezése és rendezésével.


